








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新 府 そ を 設 し 含
る に れ 認 急 な に
姑 働 は め の か 奏
息 き 管 る 論 ら 表
な か て と 策 ダ さ
手  け  一  i ll を  /′レ れ
段 た 七 時 考 べ て
を 彼  メ( ヤこ 案  アレ  ｀
弄 の =  ｀ す ヒ 他
す 政 年 そ る が ブ)
る  冷   と こ の  時   ｀  僣
・
ア  占 ′i   ｀   ド 、   ｀   =ト   イ2
と 術 彼 底 吾 含 階
に 策  が  に  々  に  級
因 と で は ほ 不 の
つ 考  イ   ｀  チ 写 し  抗
―l‐ ヘ  ン  現  庭  た  寿｀
合 ソ 責 に 期 以
帝 せ 副 的  ｀ く 上
囲 て 監 不 時 の に
内 見 言 安 局 如 注
(子 4 )(T5)
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
悔
た
る
デ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
と
の
開
係
に
つ
い
て
（
十
河
作
貞
）
　
　
　
　
　
　
一
〓
一
六
ヒ
の
信
頼
せ
し
カ
１
／
大
公
の
軍
勢
は
、
こ
ヽ
に
敗
退
し
、
ま
た
換
囲
政
府
は
途
に
ナ
ポ
ン
オ
ン
と
和
を
謡
じ
た
の
で
、
ダ
／
べ
″
と
は
全
く
幻
減
の
悲
哀
を
寛
え
る
に
至
つ
た
。
以
上
迪
べ
本
た
つ
た
や
う
に
、
ダ
／
べ
／
ヒ
の
個
人
的
経
歴
や
性
格
の
上
か
ら
云
へ
ば
、
彼
が
ド
イ
ノ
の
政
治
問
題
に
積
極
的
開
心
を
持
つ
や
う
に
な
つ
た
の
は
、　
一
七
九
六
年
以
後
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
ド
イ
ツ
帝
囲
世
俗
化
の
機
運
や
也
勢
と
密
接
に
相
開
賄
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
と
は
云
へ
、
一
こ
の
世
俗
化
の
問
題
は
、
プ
ラ
ン
ス
革
命
の
原
則
の
一
つ
で
あ
う
、
し
か
も
ド
イ
ツ
帝
園
が
直
接
に
受
け
た
、
最
も
大
き
な
革
命
の
影
響
で
あ
つ
た
。
而
し
て
是
れ
が
た
め
に
、
ド
イ
ツ
帝
囲
内
の
宗
教
諸
侯
領
浸
牧
に
開
し
て
は
、
諸
侯
の
間
に
貧
変
他
く
な
き
葛
藤
を
見
る
に
至
う
、　
一
七
九
七
年
カ
ン
ポ
・
フ
オ
／
ミ
オ
Ｑ
”日
昭
崎
亀
ュ
ｏ
の
僚
約
以
後
、
ラ
イ
ン
左
岸
に
於
い
て
喪
失
し
た
る
諸
使
の
領
地
代
償
に
就
い
て
は
、
発
ど
ノ
ラ
ン
ス
政
府
の
意
思
に
よ
つ
て
行
は
る
ヽ
の
状
態
と
な
つ
た
。
ダ
／
べ
／
ヒ
ィ
　
か
、
る
狂
奔
せ
る
時
代
の
渦
中
に
控
し
流
さ
れ
た
こ
と
は
言
ム
ま
で
も
な
い
。
た
ゞ
併
し
、
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、
ド
イ
ツ
帝
囲
世
体
化
の
問
題
を
、
時
代
の
共
同
負
捨
と
し
て
悟
ら
ず
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
一
身
の
理
想
に
睡
ら
れ
且
つ
紳
摯
維
馬
帝
囲
の
永
績
性
を
信
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
ギ
エ
／
レ
ス
Ｑ
告
ｔ象
が
、　
一
七
九
八
年
に
喝
破
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
調
聖
羅
馬
帝
図
は
数
に
死
人
で
あ
う
、　
ナ
ポ
レ
オ
／
・
ポ
ナ
パ
〃
卜
は
英
の
遺
言
執
行
者
で
あ
つ
た
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
？
”
ギ
せ
拡
母
ｏ掛▼
日草
卦
令
毬
じ
母
＆
ｐ
端
軍
一
母
伸日
秘
・
ｚ
】る
号
労
く
Ｆ
メ
ン
Ｐ
”
（浄
亀
Ｆ
）２
，に
一
』
・
Ｑ
Ｏ
尾
ｏ
輩
禅
（達
ポ
リ
　
申
〕
ぬ
！）
か
く
観
じ
水
た
る
と
、
ダ
″
べ
／
ヒ
の
政
治
的
開
心
の
根
源
を
成
す
も
の
は
、
彼
の
弱
局
の
理
想
た
る
マ
イ
ン
ツ
大
監
替
及
び
帝
園
大
卒
相
の
地
位
を
獲
て
、
更
に
マ
イ
ン
ツ
選
馨
侯
と
し
て
共
の
所
領
の
全
部
を
、
帝
固
世
容
化
の
渦
中
か
ら
完
全
に
取
う
残
し
た
い
と
云
Ａ
慾
望
以
外
に
は
、
何
も
無
か
つ
た
と
期
言
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
彼
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
当
し
て
、
営
初
か
ら
蒻
鞘
を
持
つ
て
め
た
の
で
あ
う
、
ま
た
世
俗
化
の
問
題
と
開
聯
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ド
イ
ツ
政
策
に
利
用
せ
ら
る
べ
き
要
素
を
具
へ
て
ゐ
た
と
言
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ユ
〈
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
の
接
近
｝
き
て
ダ
／
べ
／
と
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
接
近
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
彼
が
倉
マ
イ
ン
ゾ
大
監
行
の
聖
職
に
就
い
て
か
ら
の
事
で
あ
る
３
そ
れ
は
一
八
〇
二
年
七
月
二
十
五
日
に
、
前
任
の
ノ
ノ
ー
ド
ブ
ヒ
●
カ
１
／
ｏ
フ
オ
ン
●
工
／
タ
１
／
電
≡
≡
ュ
Ｘ
，ゴ
津
〓
こ
円
登
】ユ
が
逝
去
し
た
の
で
、
副
監
督
た
る
ダ
／
べ
／
ヒ
は
直
ち
に
其
の
後
を
築
う
た
の
で
あ
る
．
こ
ヽ
に
彼
は
、
多
年
の
宿
望
を
果
し
た
わ
け
で
あ
つ
た
が
、
併
し
賃
際
は
之
に
反
し
て
、
事
ろ
憂
出
不
安
の
進
へ
な
ｒ
状
態
に
置
か
れ
た
の
を
あ
る
。
と
い
点
の
は
時
代
の
激
愛
に
よ
つ
て
、　
マ
イ
ン
ソ
選
琴
使
囲
は
、
既
に
崩
壊
し
て
府
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
卸
ち
ラ
イ
ン
左
岸
に
於
け
る
管
轄
地
域
の
大
部
分
は
、　
丁
八
①
一
年
ノ
エ
ネ
ガ
イ
〃
コ
ヨ
，ュ
Ｆ
の
作
一約
以
後
、　
フ
ラ
ン
ス
の
文
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
担
た
３
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
と
と
の
開
係
に
つ
い
て
（
十
河
佐
真
）
　
　
　
　
　
　
一
〓
十
七
(76D(TT )
ラ
イ
ン
同
躍
を
持
心
と
し
て
担
た
る
ナ
ボ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
と
の
開
係
に
つ
い
て
（十
河
竹
Ｌ
）
　
　
　
　
　
　
一
〓一人
配
す
る
所
こ
な
つ
メ‐）ゐ
た
し
、
剰
へ
，
ラ
イ
ン
右
岸
に
於
け
る
マ
イ
ン
ツ
所
領
は
、
之
を
ラ
イ
ン
た
岸
に
於
い
て
領
地
を
翼
矢
こ″
た
る
世
俗
諸
侯
に
、
そ
の
代
償
と
し
て
利
用
せ
ら
る
ヽ
に
車
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
危
膝
に
脅
か
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
や
う
に
ダ
′，レ
ベ
／
ヒ
は
、　
マ
イ
ン
ノ
副
監
督
の
時
に
、
凱
に
ド
イ
ツ
市
國
世
俗
化
の
趨
勢
を
、
他
に
韓
せ
じ
め
よ
う
と
し
て
、
卑
屈
な
手
受
を
弄
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
主
れ
は
勿
論
前
途
に
於
け
る
自
分
の
地
位
の
安
全
を
慮
つ
て
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
し
か
し
今
や
、
彼
自
身
が
マ
イ
ン
ソ
大
監
告
に
な
つ
た
以
上
、
世
俸
化
に
よ
つ
て
没
峻
さ
る
べ
き
莫
大
な
る
ル
領
の
実
矢
を
は
ふ
時
、
ま
つ
た
く
安
閑
と
し
て
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
一
八
〇
二
年
八
月
二
十
四
日
に
、　
レ
ー
ダ
ン
ス
ダ
／
グ
に
於
い
て
八
人
の
帝
園
代
表
者
が
、
怖
時
の
含
議
を
開
い
て
、
前
の
フ
エ
ネ
ガ
イ
／
の
平
和
僚
約
に
於
い
て
保
留
係
項
と
し
て
取
う
残
さ
れ
た
、
領
地
理
失
諸
侯
の
代
償
問
題
を
決
定
す
る
こ
か
た
な
つ
た
。
し
か
し
て
マ
イ
ン
ツ
選
琴
侯
囲
の
代
表
者
と
し
て
は
，
ア
／
ど
」
男
魯
唱
中】ｏ中Ｔ
日
Ｓ
，Ｆ
ン
ゴ
ユ
が
ヽ
こ
の
含
読
の
首
席
と
し
て
臨
む
こ
と
い
な
つ
た
の
で
あヽ
る
。
と
こ
ろ
が
ダ
／
べ
／
と
は
、
此
の
ア
／
ビ
ニ
男
爵
に
、
満
腹
の
信
頼
を
懸
け
る
こ
と
が
出
な
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
ラ
メ
グ
ツ
ト
宰
ュ
コ葦
？
官
誌
に
、　
マ
イ
ン
ツ
代
表
使
節
と
し
て
出
席
し
た
の
は
ア
／
ビ
ニ
男
欝
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
此
時
彼
は
ド
イ
ツ
世
搭
諸
侯
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
囲
金
程
と
の
緊
密
な
る
結
託
に
子
制
さ
れ
て
、　
マ
イ
ン
ツ
選
畢
侯
園
の
失
地
同
収
に
つ
き
、
何
事
も
鳥
す
こ
と
が
出
水
な
か
つ
た
。
か
ゝ
る
前
例
た
鑑
み
て
、
ダ
／
（ミ
一
ヒ
は
今
回
も
帝
囲
代
表
者
含
議
に
出
席
す
べ
き
ァ
／
ど
工
男
の
手
腕
を
危
ぶ
ん
だ
の
で
あ
る
。
ダ
／
、本
／
ヒ
の
本
心
は
、
少
く
と
も
比
の
代
表
者
含
議
を
利
用
し
て
、　
マ
イ
ン
ソ
ｏ
ケ
／
／
ｏ
ト
リ
エ
／
の
三
大
塩
督
の
管
轄
地
を
併
有
し
た
い
と
い
ふ
慾
望
に
駈
ら
れ
て
る
た
。
そ
の
目
的
が
違
せ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
せ
め
て
徒
本
の
マ
イ
ン
ツ
選
暴
侯
が
所
有
し
て
ゐ
た
借
俗
雨
催
の
地
位
は
、
是
非
と
も
日
牧
し
な
く
て
は
な
ら
限
と
目
諭
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、
今
ま
で
の
や
う
な
正
々
た
る
術
策
を
旭
ら
す
こ
と
は
、
用
□
の
状
勢
か
ら
い
つ
て
最
早
や
不
可
能
な
立
場
に
在
つ
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
彼
は
マ
イ
ン
ツ
副
監
告
選
碁
問
題
以
本
、
甚
し
く
伯
林
宮
廷
の
信
を
失
つ
て
ゐ
た
開
係
上
、
此
の
際
プ
ロ
ジ
ャ
政
府
の
助
力
を
溝
う
る
わ
け
に
は
行
か
な
か
つ
た
か
ら
で
あヽ
る
っ
し
か
ら
ば
オ
ー
ス
ト
ジ
ャ
政
府
と
の
開
係
は
如
何
と
い
ふ
に
、
ツ
ー
グ
ー
ト
を
は
じ
め
ノ
ア
ス
ベ
ン
デ
ル
電
脚・″多
ｇ
伊
卓
及
び
多
く
の
知
人
は
あ
る
が
、　
併
し
シ
イ
ン
方
面
で
は
、
既
に
諸
侯
同
盟
の
時
以
家
、
ダ
″
べ
／
Ｌ
を
二
重
人
格
者
と
し
て
疑
つ
て
ゐ
る
以
上
、
こ
れ
ス
た
策
の
施
し
や
う
が
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
ダ
／
べ
／
ヒ
は
、
今
や
ド
イ
ツ
に
於
い
て
金
く
孤
立
無
援
の
状
態
と
な
つ
た
。
し
か
も
複
地
を
決
定
す
べ
き
含
議
が
、
眼
前
に
追
つ
て
ゐ
る
の
で
、
不
安
焦
操
の
合
は
募
る
一
方
で
あ
つ
た
。
か
ゝ
る
煩
問
苦
は
の
結
果
、
ダ
／
べ
／
Ｌ
が
考
へ
着
い
た
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
つ
た
）
唯
だ
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
さ
へ
追
徒
し
て
居
れ
ば
、
選
繰
僕
の
地
位
も
マ
イ
ン
ソ
大
監
皆
の
楽
位
も
、
ま
た
ド
イ
ツ
帝
園
大
卒
相
の
名
答
も
、
共
に
安
全
に
保
ち
得
ら
る
ヽ
で
あ
ら
う
と
ラ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
担
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
と
の
開
係
に
つ
い
て
（
十
河
竹
真
）
　
　
　
　
　
　
一
〓
一九
( T8 )
テ
イ
ン
同
盟
を
中
心
と
し
て
換
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ベ
ル
ヒ
と
の
開
係
に
つ
い
て
（十
河
竹
Ｌ
）
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
考
へ
た
の
で
あ
る
。
抑
ち
領
地
を
回
牧
し
、
夏
に
英
の
旗
大
を
計
る
た
め
に
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
力
に
取
る
外
は
な
い
と
信
じ
た
。
そ
こ
で
ダ
″
べ
／
と
は
、
他
の
傾
主
等
の
行
つ
て
ゐ
る
辻
う
日
と
同
じ
く
、　
て
フ
ン
ス
政
府
た
眼
を
購
じ
、
こ
ヽ
に
ボ
イ
ス
ト
竹
３
，ュ
習
曇
４
を
密
使
と
し
て
巴
里
に
造
は
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
婦
順
の
意
を
告
げ
じ
め
る
と
共
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
援
助
を
乞
う
た
の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
深
ね
て
ダ
／
べ
／
と
の
俊
敏
に
し
て
教
、養
も
あ
う
、
有
力
な
る
諸
侯
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
ゐ
た
し
、
ュ
は
帝
囲
大
卒
相
と
い
Ａ
彼
の
地
位
を
利
用
し
て
、
ド
イ
ツ
内
部
の
諸
関
係
を
徹
底
的
に
改
革
す
る
に
は
、
至
極
適
管
と
認
め
た
の
で
、
好
意
を
以
て
之
に
ほ
諾
し
た
の
で
あ
る
。
Ｃ
）０こ
〕現
”
ｒ
翌
ド
こ
悩
）
こ
れ
が
抑
も
ダ
／
べ
／
と
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
接
近
す
る
に
至
つ
た
最
初
の
動
機
で
あ
つ
た
と
謂
Ａ
べ
さ
で
あ
る
。
（香
む
十
河
作
貞
―
―
ラ
イ
ン
同
盟
と
中
心
と
し
て
樋
た
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ダ
ル
ペ
ル
ヒ
と
の
開
係
に
つ
い
て
（
一
）
第
九
各
第
二
狡
（
一
三
七
夏
）
（
二
）
第
九
各
第
四
統
（
二
〇
五
頁
》
